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1 Cette  exégèse  mystique,  philosophique  et  juridique  du  Coran,  rédigée  en  arabe,  est
l'œuvre de Ḥāj Mollā Solṭān Moḥammad Gonābādī (1251-1327 h.q.), alias Solṭān ‘Alīšāh.
L’A.,  qui  s’est  référé  au  Tafsīr-e  ṣāfī de  Feyḍ  Kāšānī  pour  citer  les  ḥadīṯ (traditions
prophétiques), est adepte sur le plan philosophique de l’école de Mollā Ṣadrā et Ḥāj Mollā
Hādī Sabzevārī. Les questions théologiques sont développées suivant les dogmes chiites ;
néanmoins,  de  nombreux problèmes  comme le  déterminisme et  le  libre  arbitre  sont
abordés dans l’optique philosophique et mystique. 
2 L’A.,  quoique juriste  chiite,  s’est  rarement  prononcé sur  les  questions  relevant  de  la
jurisprudence,  mais  a  émis  de  nouvelles  fatwā(s)  qu’on  ne  trouve  pas  dans  d’autres
exégèses du Coran ; citons à titre d’exemple la fatwā sur l’interdiction de l’opium (Vol. I, p.
196), particulièrement originale pour son époque. A l’instar de la plupart des œuvres de
l’A., Bayān al-sa‘āda s’ouvre sur une introduction traitant de la vérité de la science et ses
signes,  suivie  d'un  passage  sur  l’exégèse  du  Coran  et  sur  la  différence  entre  le
commentaire  et  l’interprétation  herméneutique.  Le  thème  central  de  Bayān  al-sa‘āda
concerne le sens de la velāyat dans son contexte mystique. Ici, les versets coraniques sont
souvent commentés en s’appuyant sur ce concept, de sorte que ceux qui relèvent de la foi
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et de la mécréance sont commentés en partant de l'acceptation ou du rejet de la velāyat.
La première édition de Bayān al-sa‘āda a été lithographiée du vivant de son auteur, en un
seul  volume.  La  dernière  édition  en  quatre  volumes  est  la  correction  du  manuscrit
original.
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